



PROVA SCRITTA DI ALGEBRA E GEOMETRIA, 14/06/2015
Esercizio 1 (10 punti) Discutere, al variare di k ∈ R, la risolubilità del sistema
5kx+ 5y − 3z = 3
kx+ y − 3z = 0
x+ ky − z = k
2kx+ 2y + 6z = 3
e, quando è possibile, determinarne le soluzioni.
Esercizio 2 (10 punti) Sia Wk ⊆ R3 il sottospazio dipendente da un parametro reale k dato da
Wk = 〈(1, 2, k), (1, k, 1), (2, 4, 3)〉.
(1) Al variare del parametro reale k determinare una base Bk di Wk.
(2) Stabilire per quali valori di k il vettore v = (1, 2, 2) appartiene a Wk;
(3) Determinare per quali valori del parametro k esiste un endomorﬁsmo Fk di R3 tale che Im(Fk) =Wk
e ker(Fk) = 〈v〉. Per questi valori di k descrivere un tale endomorﬁsmo Fk esplicitamente.
Esercizio 3 (10 punti) Sia F l'endomorﬁsmo di R3 avente come autospazi 〈(1, 1, 1), (1, 1, 0)〉 e 〈(1, 0, 0)〉
rispettivamente rispetto agli autovalori 2 e 3.
(1) Scrivere le equazioni di F .
(2) Stabilire se l'endomorﬁsmo F è diagonalizzabile.
(3) Stabilire se esiste una base di R3 rispetto alla quale la matrice che rappresenta F è 2 0 10 2 1
0 0 3
 .
In caso aﬀermativo determinare tale base.
